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Maria Margarethe Kich, née Winkelman, est une astronome alle-
mande (1670-1720). Mariée à l'un des astronomes les plus connus de 
l'époque, Maria Kirch reste inscrite dans l'Histoire comme l'une des 
rares femmes admises à l'Académie des Sciences de Berlin. En 1702, 
elle devient la première femme découvrant, lors de ses observations 
astronomiques, la comète C/1702 H1 (comète non périodique), obser-
vée et identifiée un jour avant elle par Francesco Bianchini et Giacomo 
Maraldi.
